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TRUSTEES, PROFESSORS, AND STUDENTS 
OF TIIE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
Session of 1859-60. 




BOARD OF TRUSTEES. 
HON. EDWARD KING, LL. D. 
SAMUEL BADGER. 
Hox. J. B. SUTHERLAND, M. D. 
Rtv. EZRA STYLES ELY, D. D. 
OiNERAL W. DUNCAN. 
HoN. DAV4D S. HASSINGER. 
Wux. JESSE R. BURDEN, M. D. 
JOHN It —W10-DES. 
J. B. SMITH. 
Hon. JOHN R. JONES. 
T. S. SMITH. 
REV. JOSEPH H. JONES, D. D. 
E. B. GARDETTE, M. D. 
J. ALTAMONT PHILLIPS. 
Hos. JOHN C. KNOX. 
Hos. EDWARD KING, LL. D., President. 
JOHN R. VOGDES, Secretary. 
PROFESSORS. 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.  
Of Or Satuttp. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
INSTITUTES OF MEDICINE, ETC. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
CHEMISTRY. 
SAMUEL D. GROSS, M. D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
THOMAS D. MITCHELL, M. D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
SAMUEL H. DICKSON, M. D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 	 42, 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
MATRICULATES OF SESSION 1859-60. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book of the College 
in the handwriting of the Matriculate.] 
Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Abercrombie, George A. Montgomery, Montgomery, Ala. 
Abernathy, A. C. Paraclifta, Sevier, Ark. 
Abernethy, J. M. Lincolnton, Lincoln, N. C. 
Ackley, Henry (M. D.) Camden, Camden, N. J. 
Adair, J. T. Penn's Run, Indians, Pa. 
Adams, C. B. (Augusta, Ga.) Edgefield, S. C. 
Adams, John M. Union Town, Perry, Ala. 
Adams, P. H. Longmires, Edgefield, S. C. 
Alcorn, A. W. Ravenna, Portage, Ohio. 
Alger, L. W. Cochesett, Plymouth, Mass. 
Allen, M. D. L. Hopson's, Coa.homa•, Miss. 
Allen, Wade Burnt Factory, Spartanburg, S. C. 
Allen, W. J. McFarland's, Lunenburg, Va. 
Andrews, A. E. Madison, Morgan, Ga. 
Andrews, J. Chas. Darby, Delaware, Pa. 
Apple, Charles H. Weisenburg, Lehigh, Pa. 
Armfield, David A. Jamestown, Guilford, N. C. 
Armstrong, George Pruntytown, Taylor, Va. 
Arnold, A. E. Ville Platte, St. Landry, La. 
Arnold, W. W. (M. D.) Carrollton, Carroll, Mo. 
Atkins, W. L. 
Bache, Dallas 









Bacot, P. B. Mars Bluff. Marion, S. C. 
Bailey, L. Philip Chuckatuck, Nansemond, Va. 
Baker. John A. P. Abingdon, Washington, Va. 
Baker, Joseph W. Louisa C. H. Louisa, Va. 
Baker, Norman Woburn, York, Canada West. 
Baker, W. H. Elyton, Jefferson, Ala. 
Balsbaugh, George S. Troy Grove, La Salle, Ill. 
Barclay, John Greensburg, Westmoreland, Pa. 
Barnes, Ira Norton Claremont, Sullivan, N. H. 
Barnes, W. J. Greenville, Merriwether, Ga. 
Barr, Robert (M. D.) Indiana, Indiana, Pa. 
Bass, J. F. Genito, Powhatan, Va. 
Bass, James P. Elkton, Giles, Tenn. 
Beachly, N. J. (M. D.) Vernon, Jennings, Ind. 
Beadles, Percival (M. D.) Louisa C. II. Louisa, Va. 
Beasley, S. T. La Grange, Troup, Ga. 
Beesley, J. P. Terry's Depot, Hinds, Miss. 
Bell, J. B. Mossy Creek, Augusta, Va. 
Bennett, W. W. Columbia, Boone, Mo. 
Benton, C. H. (M. D.) Paris, Bourbon, Ky. 
Bethea, Henry Montgomery, Montgomery, Ala. 
Bickley, L. W. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Bigelow, R. J. Levyville, Levy, Fla. 
Bird, George G. (M. D.) Augusta, Richmond, Ga. 
Bishop, Milton Madison, Morgan, Ga. 
Black, Thomas J. Oakland, Yallabusha, Miss. 
Blackburn, C. B. Natchez, Adams, Miss. 
Blackburn, J. H. Huntsville, Madison, Ala. 
Blackwell, Nick New Albany, Pontotoc, Miss. 
Blalock, Nelson G. Spruce Pine, Yancey, N. C. 
Blanck, Geo. A. Sumneytown, Montgomery, Pa. 
Blanton, John B. Devall's Bluff, Prairie, Ark. 
Blocker, J. E. Blakely, Early, Ga. 
Bogard, Joel H. Salem, Tippah, Miss. 
Bogard, L. C. Salem, Tippah, Miss. 
Bond, Francis E. (M.D.) Montevideo, Uruguay, S. America. 
Bowdry, James S. 
Bowers, E. D. 
Boyd, James Thomas 













Brainerd, Thomas C. 
Brian, T. N. 
Briers, 0. B. 
Brightwell, Jasper H. 
Brinton, D. G. 
Brinton, J. Bernard (M. D.) 
Brodnax, Thomas H. 
Brothers, Oscar C. 
Browder, J. M. 
Brown, Robert (M. D.) 
Brumback, D. H. 
Brumback, J. B. 
Brunner, Frank R. 
Burkhalter, C. M. 
Buster, W. L. 
Buterbaugh, John (M. D.) 
Butler, Mat. M. 
Butts, Judson A. 
Caldwell, J. H. 
Callaway, A. H. 
Cameron, J. II. 
Campbell, C. E. 
Campbell, Marcus 
Campbell, Robert 
Campbell, W. P. 
Campbell, William 
Campion, William II. 
Catlett, John R. 
Chambers, W. Davis 
Chandler, J. H. 
Chapman, J. W. 
Chapman, W. D. 
Childs, B. F. 
Chrisman, Wm. L. (M. D.) 
Clark, Pat. B. 
Clendenin, William G. 
Cleveland, Jeremiah 
Cline, G. II. 
Clopton, Thomas J. 
Coates, Benj. F. 
Cochran, E. C. 
Coffman, Samuel II. 
Coleman, F. D. 
Coleman, S. L. 
Collins, M. B. 
Comstock, L. L. 
Cook, George R. 
Cooper, D. J. 
Cooper, J. A. 
Cooper, J. C. (M. D.) 
Cooper, James D. 
Cowin, John H. 
Craig, W. F. 
Crawford, John D. 
Croxton, William V. 
Culver, L. P. 
Cummings, J. T. F. 
Cunningham, John D. 
Cunningham, John S. 
Dance, Samuel R. 
Daniels, H. A. (M. D.) 
Davis, Ephraim 
Davis, S. L. 
Davis, William N. 
Dean, J. L. 
Dean, W. E. (M. D.) 
Deane, James S. 
Delaney, William T. 
Delany, Alfred 
Dennis, J. M. 
Devonport, Joseph W. 







































































































































































































































































































Dill, A. B. 
Dingee, Richard (M. D.) 
Dixon, John 
Doyle, C. IV. 
Drewry, Emmett A. 
Drouin, Paul 
Drye, W. S. (M. D.) 
Dudley, Pemberton 
Duff. Edmund 
Duffel], Charles L. 
Duffey, J. W. 
Duke, John W. 
Dula, F. G. 
Duncan, Thos. F. 
Dunglison, Thomas It. (M. D.) 
Dunlap, B. G. 
Dunlap, James C. 
Dunn, Thomas E. 
Dunn, William L. 
Durr, Robert J. 
Dwinelle, Justin 
Eaves, Spencer 
Eckford, Joseph W. 
Elder, S. M. 
Elkin. Thomas B. 
Ellis, Robert S., Jr. 
Ellzey, M. G. 
Elsherry, John P. 
Engelman, Joseph P. 
Estes, G. W. G. 
Eubank, IV. B. 
Evans, W. E. 
Eves, Abram E. 
Ezell, W. R. 
Fahrney, Peter 
Fairleigh, R. M. 
Farley, J. C. 
Farmer, John C. 
Farnham, Horace P. 
Faust, G. K. 
Ferguson, James E. 
Field, Benj. J. 
Field, Julian C. 
Filbert, L. S. (M. D.) 
Filkins, I. G. 
Fischer, A. W. 
Flint, John F. 
Flippin, Samuel M. 
Ford, Cornelius T. 
Foreman, II. It. 
Forgy, M. D. 
Forsyth, William P. 
Foster, Z. N. 
Fowler, Charles N. (M. D.) 
Fox, Addison C. 
Frame, Robert (M. D.) 
Frantz, John II. 
Fulton, Saunders 
Gaines, J. M. (M. D.) 
Gaither, W. W. 
Gano, It. E. 
Garey, Henry 
Garrett, Lewis T. 
Garrison, M. L. 
Gates, S. H. 
Gee, George E. 
Gegan, John, Jr. (M. D.) 
Geiger, J. J. G. 
Gerdine, John 
Gibboney, S. Rush 
Gibson, C. M. 
Gibson, John J. (M. D.) 
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Name. Post-office. District or County. 	 State or Country. 
Gibson, W. N. Germanton, Stokes, N. C. 
Gidney, J. C. Shelby, Cleaveland, N. C. 
Gillespy, Samuel Maryville, Blount, Tenn. 
Gilliam, William Shougalo, Carroll, Miss. 
Gilman, Uriah Rocky Comfort, Sevier, Ark. 
Godwin, J. Robinson Fincastle, Botetourt, Va. 
Gooch, Samuel K. Pulaski, Giles, Tenn. 
Goodlett, M. L. Greenville, Greenville, S. C. 
Goolrick, P., Jr. Fredericksburg, Spotsylvania, Va. 
Gordan, William H. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Gordon, John Danville, Tishamingo, Miss. 
Graham, D. MeL. Fayetteville, Cumberland, N. C. 
Graham, Fred. Argus, Lowndes, Ala. 
Graham, M. Nicojack, Marion, Tenn. 
Graham, W. C. Richardsonville, Edgefield, S. C. 
Grant, Samuel D. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Gray, H. V. Pattensburg, Botetourt, Va. 
Greene, Frank M. Mt. Sterling, Montgomery, Ky. 
Greene, L. S. S. Wetumpka, Autauga, Ala. 
Grigg, Elijah H. Curdsville, Buckingham. Va. 
Gross, Chester L. Nazareth, Northampton, Pa. 
Guess, Willie G. Durham's, Orange, N. C. 
Hackett, C. J. Louisa C. II., Louisa, Va. 
Hagenbuch, W. A. (M. D.) Alpha, Greene, Ohio. 
Hagerson, Angus C. Fort Gaines, Clay, Ga. 
Hamilton, R. S. (M. D.) Churchville, Augusta, Va. 
Hammond, A. F. Comfort, Jones, N. C. 
Hancock, P. S. Midlothian, Chesterfield, Va. 
Haney, J. Riegel Frenehtown, Hunterdon, N. J. 
Hanks, G. M. Columbus. Muscogee, Ga. 
Hanly, J. A. C. Philadelphia, Philadelphia. Pa. 
Hannum, Frank II. Jonesboro', Washington, Tenn. 
Hannum, J. W. Maryville, Blount, Tenn. 
Happersett, John C. G. (M. D.) Brandywine Manor, Chester, Pa. 
Harley, Edward L. Princeton, Dallas, Ark. 
Harrill, Lawson Oak Spring, Rutherford, N. C. 
Harris A. F. Farriarville, Pike, Ala. 
Harris, Howell D. Jackson, Madison, Tenn. 
Harris, A. G. Spartanburg C. H.. Spartanburg, S. C. 
Harrison, Abner E. Cold Water, Marshall, Miss. 
Harrison, J. W. (M. D.) Stony Creek, Sussex, Va. 
Hailer, Morris (M. D.) White Water, Bollinger, Mo. 
Haupt, Frederick L. 	 • Sunbury, Northumberland, Pa. 
Hawkins, J. E. Woodbury, Merriwether, Ga. 
Hay, P. A. Madison, Rockingham, N. C. 
Hedgepeth, Josiah Fair Haven, Moore, N. C. 
Heister, Frank M. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia. Pa. 
Henderson, C. R. Vaughan's Station, Yazoo, Miss. 
Hendry, Bowman Iladdonfield, Camden. N. J. 
Henry, A. C. Lexington, Henderson, Tenn. 
Hereford, Thomas P., Jr. Carbonvale, Kanawha, Va. 
Herr, Ambrose J. Strasburg, Lancaster, Pa. 
Higgins, Samuel J. Columbus, Muscogee, Ga. 
Hill, B. A. Pine Level, Montgomery, Ala. 
Hill, L. H. Germanton, Stokes, N. -C. 
Hill, Thomas C. New Berne, Greene. Ala. 
Hill, William 0. Harrisonburg, Rockingham, Va. 
Hilton, John R. Belvidere, Warren, N. J. 
Hirons, R. S. W. (M. D.) Smyrna, Kent, Del. 
Hitch, William S. Laurel, Sussex, Del. 
Hodges, Matt. W. Mill Ray, Bulloch, Ga. 
Hoover, David W. Paradise, Lancaster, Pa. 
Hopkins, James A. (M. I).) Milton, Sussex, Del. 
Hornback, William Hannibal, Marion, Mo. 
Horton, Samuel M. Johnstown, Cambria, Pa. 
Hoskins, John R. B. Carlton's Store, King and Queen, Va. 
Hugg, Joseph Moorestown, Burlington, N. J. 
Hultz, M. M. 
Hummel, T. S. 






Hummel], W. C. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Hunter, Charles J. Danville, Pittsylvania, Va. 
Hurt, R. T. Petersburg, Dinwiddie, Va. 
Huselton, D. Belvidere, Warren, N. J. 
7 
Name. Post-office. District or County. State or Country. 
Hynds, Samuel H. Dandridge, Jefferson, Tenn. 
Hynson, John W. Melville, Caroline, Md. 
Ingalls, P. P. Harrison, Cumberland, Me. 
Ingram, John Denmark, Madison, Tenn. 
Ingram, W. A. Ansonville, Anson, N. C. 
Ish, Milton A. Dye's Mill, Fairfax, Va. 
Jackson, B. II. Montgomery, Montgomery, Ala. 
Jackson, G. A. Union Level, Mecklenburg, Va. 
Jackson, William G. Sepulga, Conecuh, Ala. 
Jarrell, William II. Point Peter, Oglethorpe, Ga. 
Jefferies, W. C. Wetutnpka, Autauga, Ala. 
Jelks, E. A. Bellville, Hamilton, Fla. 
Jenkins, Alvin Somersworth, Strafford, N. II. 
Jenkins, Seabrook Edisto Island, Colleton, S. C. 
Jennings, George B. Conrad's Store, Rockingham, Va. 
Johnson, F. F. Raleigh, Saline, Ill. 
Johnson, J. Perrin (M. D.) Carmi, White, Ill. 
Johnson, Nicholas Louisa C. II., Louisa, Va. 
Johnston, Robert J. (M. D.) Thorold, Welland, Canada West. 
Jones, E. W., Jr. Tuskegee, Macon, Ala. 
Jones, II. B. Russelville, Monroe, Ga. 
Jones, II. L. Russelville, Monroe, Ga. 
Jones, John M. Ebensburg, Cambria, Pa. 
Jones, J. William Macon, Bibb, Ga. 
Jones, W. 0. Crawfordville, Lowndes, Miss. 
Jones, W. R. Dukedom, Weekly, Tenn. 
Jones, William S. Vinton, Lowndes, Miss. 
Jordan, J. Y. M. (M. D ) Liberty, Bedford, Va. 
Joslin, Thos. B. Camden, Camden, N. J. 
Karsner, Daniel Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Keely, Thomas J. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Keene, R. W. Georgetown, Scott, Ky. 
Keeney, Charles T. Jackson, Hinds, Miss. 
Kelley, William I. Fremont, Sandusky, Ohio. 
Kelly, Edward B. P. (M D.) Elizabethtown, Lancaster, Pa. 
Kelly, Thomas J. Kenaneville, Daplin, N. C. 
Kerns, G. M. Ringgold, Catoosa, Ga. 
Keyes, J. M. Carrollton, Carroll, Miss. 
Keys, John (M. D.) Bealsville, Washington, Pa. 
King, J. E. Greensburg, Westmoreland, Pa. 
King, W. C. Raleigh, Shelby, Tenn. 
King, Wm., Jr. Athens, Clarke, Ga. 
Kirby, B. B. Port Royal, Montgomery, Tenn. 
Kizer, T. N. Lexington, Henderson, Tenn. 
Knickerbocker, B. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Knorr, Matthias (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Kuykendall, Win. C. Oakland, Yallabusha, Miss. 
Lachenour, Henry D. (M. D.) Easton, Northampton, Pa. 
Lackey, Benjamin F. 
Lane, Edward G. 









Langenderfer, J. Trenton, Mercer, N. J. 
Law, E. B. 
Laws, James (M. D.) 
Jackson, Madison, Tenn. 
U. S. Navy. 
Lazzell, James M. (M. D.) Fairmont, Marion, Va. 
Lea, J. G. Yanceyville, Caswell, N. C. 
Leary, Wm. B. (M. D.) Warrenton, Fauquier, Va. 
Lee, T. Fishburne Tuscaloosa, Tuscaloosa, Ala. 
Leonard, S. J. Reedville, Spartanburg, S. C. 
Leonard, W. Y. Wolflake, Noble, Ind. 
Lester, James II. Rome, Floyd, Ga. 
Lester, James R. Lebanon, Wilson, Tenn. 
Lever, John D. F. Cedar Creek, Richland, S. C. 
Lewis, C. W. Waldo, Alachua, Fla. 
Lewis, D. W. Harrellsville, Hertford, N. C. 
Lewis, Richard Holmesburg, Philadelphia, Pa. 
Lewis, W. S. Coal's Mouth, Kanawha, Va. 
Lindsay, James E. (M. D.) Greensboro', Guilford, N. C. 
Lineaweaver, John K. Lebanon, Lebanon, Pa. 
Lineaweaver, Simeon T. Lebanon, Lebanon, Pa. 
Lipscomb, John P. Danville, Pittsylvania, Va. 
Lipscomb, R. H. Columbus, Lowndes, Miss. 
Little, Robert Unionville, Union, S. C. 
Name. Post-oflice. District or County. State or Country. 
Loftin, J. Merrill Rocky Mount, Meriwether, Ga. 
Logan, John E. (M. D.) Greensboro', Guilford, N. C. 
Lomison, H. G. (M. D.) Greensburg, Westmoreland, Pa. 
Longnecker, B. F. (M. D.) Mt. Cannel, Wabash, Ill. 
Loving, A. Sidney Lovingston, Nelson, Va. 
Lowry, S. M. Allensville, Todd, Ky. 
Mallory, P. H. Lexington, Henderson. Tenn. 
Mann, Augustine A. W. Randolph, Norfolk, Mass. 
Mapp, John L. Mt. Zion, Hancock, Ga. 
March, J. Frank Jackson, Madison, Tenn. 
Marsh, Joseph W. Lewes, Sussex, Del. 
Marshall, M. A. Knoxville, Crawford, Ga. 
Martin, Henry B. (M. D.) Alexandria, Alexandria, Va. 
Martin, It. J. Unionville, Union, S. C. 
Martin, R. S. (M. D.) Ashland, Boone, Mo. 
Matheny, David Pittsburg, Allegheny, Pa. 
Mathews, D. A. (M.D.) Millstone, Oglethorpe, Ga. 
Mathews, Fleming J. Lexington, Ogelthorpe, Ga. 
Mathis, Aylesbury Sandersville, Washington, Ga. 
Matkin, Marion 	 • Spring Hill, Marengo, Ala. 
Matlack, William H. (M. D.) Guthrieville, Chester, Pa. 
Matthews, H. T. Demopolis, Marengo, Ala. 
Maxey, Elza D. Tompkinsville, Monroe, Ky. 
May, Benjamin II. Petersburg, Din widdie, Va. 
Mayes, William M. Courtland, Lawrence, Ala. 
Maynard, S. S. Liberty, Frederick, Md. 
MoAdory, J. S. Jonesboro', Jefferson, Ala. 
McCain, R. II. Jacksonville, Calhoun, Ala. 
McCampbell, D. C. Watson, Marshall, Miss. 
McClanahan, S. C. Jackson, Madison, Tenn. 
McClarty, Hugh G. Henderson, Rusk, Texas. 
McCorkle, James S. Water Valley, Yallabusha, Miss. 
McCormick, S. Carson Lewisburg, Union, Pa. 
McCullough, J. W. Centreville, Newcastle, Del. 
McFall, J. T. Anderson, Anderson, S. C. 
McGuire, Hunter II. (M. D.) Winchester, Frederick, Va. 
McGuire, J. G. (M. D ) Anamosa, Jones, Iowa. 
McHatton, A. H. (M. D.) St. Louis, St. Louis, Mo. 
Mellench, W. J. (M. D.) Brighton, Livingston, Mich. 
Mcllhany, J. W. Fairfax C. H., Fairfax, Va. 
McKeithen, A. S. Prattville, Autauga, Ala. 
McKinney, David Hollidaysburg, Blair, Pa. 
McKinzie, Miles La Grange, Fayette, Tenn. 
McNite, William P. 
Meeteer, W. II. (M. D.) 









Michler, W. H. H. Easton, Northampton, Pa. 
Miller, James S. Washington, Washington, Pa. 
Miller, Victor Davis Greencastle, Franklin, Pa. 
Milloy, John Mt. Zion, Covington, Miss. 
Mitchell, G. W. Newport, Perry, Pa. 
Mitchell, John It. 
Mitchell, S. D. 










Mitchener, M. W. 







Moore, M. D. Conan's Well, Sussex, Va. 
Moorehead, J. N. Romney, Hampshire, Va. 
Morgan, E. J. 







Morrison, Joseph B. Colerain, Lancaster, Pn. 
Morton, Charles B. 











Mullin, John II. Phoenixville, Chester, Pa. 
Munford, S. E. 
Murdock, G. W. 










Murray, R. R. (M. D.) 
Myrick, R. L. 










Nelson, William W. 








Name. Post-office. District or County. State or Country. 
Newlon, G. A. 





Nicholson, Hugh W. Bainbridge, Decatur, Ga. 
Noble, James D. Pattonsville, Bedford, Pa. 
Norman, J. P. Millheim, Centre, Pa. 
Norris, Alonzo Horse Heads, Chemung, N. Y. 
Norris, J. W. Stump (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Norris, Thomas P. Selma, Dallas, Ala. 
Notson, William Morrow Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
O'Bryan, William R. Loretto, Marion, Ky. 
Okie, William T. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Outlaw, Joseph S. New Berne, Craven, N. C. 
Owen, George A. Macon, Powhatan, Va. 
Pancoast, Geo. L. A. (M. D.) Paw Paw, Hampshire, Va. 
Parham, M. D. Smoky Ordinary, Brunswick, Va. 
Parham, R. J. Choctaw Agency, Oktibbeha, Miss. 
Parker, D. R. Averasboro', Harnett, N. C. 
Parker, John T. Wilkinsville, Union, S. C. 
Pearson, R. S. A. Union C. H., Union, S. C. 
Pease, Loren H. Somers, Tolland, Conn. 
Pendleton, Lewis S. Louisa C. H., Louisa, Va. 
Pennock, J. H. (M. D.) Bennington, Morrow, Ohio. 
Pepper, J. K. Danbury, Stokes, N. C. 
Parchment, Albert II. Allegheny City, Allegheny, Pa. 
Perkins, Thomas P. Poindexter's Store, Louisa, Va. 
Perron, John B. Randalsville, Robeson, N. C. 
Phillips, N. D. Prairie Line, Jasper, Miss. 
Phipps, B. L. Oxford, Lafayette, Miss. 
Picot, Mitchell H. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Pinson, Albinus J. Rome, Floyd, Ga. 
Plumly, M. W. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Poullain, Alfred Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Prewitt, T. E. Grand Junction, Hardeman, Tenn. 
Price, W. H. Gilmer, Upahur, Texas. 
Pride, John S. McK. Maryville, Blount, Tenn. 
Pusey, R. B. Garnettsville, Meade, Ky. 
Pyles, N. C. Jackson, Madison, Tenn. 
Quarles, James W. Ellisville, Louisa, Va. 
Quinney, James M. (M. D.) Spring Hill, Marengo, Ala. 
Raines, B. F. Sussex C. H. Sussex, Va. 
Ralston, R. G. Slate Lick, Armstrong, Pa. 
Randolph, A. S. Bayou Goula, Iberville, La. 
Ray, E. S. Spartanburg C. H. Spartanburg, S. C. 
Redd, John T. (M. D.) Verdon, Hanover, Va. 
Reynolds, B. Larkin White Hall, Abbeville, S. C. 
Rhoads, Thos. J. B. Boyertown, Barks, Pa. 
Ribble, George T. Belvidere, Warren, N. J. 
Rice, John B. (M. D.) Fremont, Sandusky, Ohio. 
Richardson, D. D. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Richardson, William S. Bel Air, Harford, Md. 
Richey, James A. Cochranville, Chester, Pa. 
Ritter, Nathanael F. Hamburg, Barks, Pa. 
Robbins, Joseph Quincy, Adams, Ill. 
Roberts, George H. Mill Green, Harford, Md. 
Roberts, William F. Athens, Menard, Ill. 
Roberts, William H. Princeton, Gibson, Ind. 
Roberts, W. II. H. Shady Dale, Putnam, Ga. 
Robertson, William H. Rockford, Sorry, N. C. 
Robinson, J. A. Waskey's Mills, Botetourt, Va. 
Robinson, L. W. Taylor's Bridge, Sampson, N. Q. 
Robinson, Thomas L. (M. D. Ballsville, Cumberland, Va. 
Rohrer, Earl Penn Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Roller, W. C. Williamsburg, Blair, Pa. 
Ross, Elijah W. Cochranville, Chester, Pa. 
Rowell, E. H. 
Rndisill, B. F. 









Rumbold, T. F. Platteville, Grant, Wis. 
Rushing, G. W. Abbeville, Lafayette, Miss. 
Ryland, J. H. Columbus, Lowndes, Miss. 
Sale, John Alexander Charlemont, Bedford, Va. 
Sanford, J. R. (M. D.) Covington, Tipton, Tenn. 
















Name. 	 Post-office. 	 District or County. State or Country. 
Savage, William E. F. 
Scott, Franklin P. 
Seesholtz, J. H. 
Sellers, H. F. 
Seydel, Arthur 
Shackelford L. (M. D.) 
Shackelford, Will 
Shackl dont, James 
Shaffner, J. F. 
Shannon, T. J. (M. D.) 
Shaw, D. W. 
Shell, E. C. 
Shell, H. D. 
Shinn, J. W. 
Silvis, George W. 
Sim, J. T. 
Simmons, Thomas W. 
Simpson, J. H. 
Slough, Granville B. 
Smith, Edward B. 
Smith, E. Griffin 
Smith, George W. 
Smith, Thomas A. 
Smith, W. W. 
Smyth, Richard (M. D.) 
Southall, R. G. 
Spang, Frederick K. 
Spencer, W. C. 
Steinmetz, Wm. Rud. 
Stewart, C. M. (M. D.) 
Stewart, E. L. 
Stewart, J. A. 
Stewart, J. S. 
Stewart, S. S. 
Stokes, J. G. 
Strawn, Benjamin F. 
Stuart, Robert 
Swain, Richard C. 
Sykes, J. H. M. 
Taggart, John F. 
Talbott, John P. (M. D.) 
Taliaferro, Charles T. (M. D.) 
Tarpley, S. S. 
Tate, Thomas J. 
Taylor, Daniel W. 
Taylor, Fred. 
Taylor, William F. B. 
Thomas, Geo. W., Jr. 




Thompson, N. J. 
Thompson, Thos. C. 
Thompson, W. M. 
Thompson, W. P. 
Thomson, E. L. 
Thomson, James W. 
Thurlow, Charles L. 
Tilman, J. R. (M. D.) 
Tilman, Joel S. 
Towles, A. 
Townsend, A. C. 
Trego, Albert 
Trible, G. W. 
Trist, II. B. (IVI. D.) 
Turner, T. H. 
Van Buskirk, Joseph T. 
Van Valzah, Robert H. (M. D.) 
Van Valzah, S. B. (M. D.) 
Vastine, J. H. (M. D.) 
Vaughan, W. L. 










































































































































































































Name. 	 Post office. 	 District or County. State or Country. 
Wakefield, B. F. 
Walker, F. 
Walker, Frank 
Walker, Samuel J. 
Walker, W. J. 
Wallis, H. M. 
Wallis, R. S. (11I. D.) 
Wallis, Walter 
Ward, R. Halsted 
Ware, W. M. 
Warren, L. P. 
Warren, William C. 
Watkins, J. L. 
Watson, A. J. 
Watts, David A. 
Weaver, L. V. 
Weaver, Virgil 
Webb, Charles E. 
Welborn, W. Pinckney (M. D.) 
Welch, S. A. 
Weldon, A. J. 
Wells, J. Wes. 
Wells, T. (M. D.) 
Westcott, Thomas D. 
Wheeler. L. L. 
White, Horace M. 
White, William C. 
Whitehead, P. F. (M. D.) 
Whitner, II. K. (M.D.) 
Wilkinson, George B. 
Willcoxon, James 
Williams, Emmet 
Williams, John A. 
Williams, Junius S. 
Willson, John 
Wilson, Lucien S. 
Wilson, R. T. 
Wilson, W. Stockton 
Wingo, T. R. 
Withrow, J. M. 
Wood, E. B. 
Wood, J. B. 
Wood, J. W. 
Woodworth, J. (M. D.) 
Woolfolk, A. N. 
Woolsey, William F. 
Word, James C. 
Word, Thomas 
Worley, William W. 
Wortham, J. B. 
Wright, John M. 
Wright, Joseph P. 
Yantis, R. II. 
Yeomans, George 
Young, P. Brown 





































































































































































Md .  
Of the above, there arc from 
Pennsylvania . 
Virginia 	  
Alabama 	  
Mississippi . . 
North Carolina 	  
Georgia 	  
South Carolina 
Tennessee . 
Kentucky . . 
Maryland . 
	  
Ohio 	  
New Jersey . 
Missouri 	  
	  12 	 Canada West . 
	 2 
	  10 	 Maine 	  
	
9 	 Connecticut 
	 1 
	
8 	 Michigan 	  
	
7 	 Wisconsin 	
 1 
	
7 	 Kansas 	  1 
4 Newfoundland 
	
3 	 Nicaragua 	  1 
	
2 	 South America 	 1 
	





2 	 630 
2 




44 	 Texas 	  
44 New York 
36 Florida 	  
35 	 Massachusetts . . 	  
22 	 New Hampshire . 	  
15 Louisiana . . . 	  
14 Iowa 	  
13 	 District of Columbia 	  
12 	 United States Navy 	  
12 
REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early as is practicable in March. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week of July. The degrees are conferred on the candidates, who are successful at 
this examination, at the annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years 
of age. 
He must have attended two full courses of lectures in some respectable medical 
school, one of which shall have been in this College, and must exhibit his tickets, 
or other adequate evidence thereof, to the Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
Clinics will be held during the spring and summer ; and every Wednesday and 
Saturday in the month of October, and during the Course, Medical and Surgical 
cases will be investigated, prescribed for, and lectured on, before the Class. During 
the year ending March the first, 1859, a vast number of medical and surgical cases 
were treated, and about two hundred and fifty operations were performed ; amongst 
them many major operations—as amputation of the leg, extirpation of the upper 
and of the lower jaw, mamma, and eye, and six cases of lithotomy. 
The lectures are so arranged as to permit the student to attend the clinics of the 
Pennsylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. 
On and after the first of October, the dissecting-rooms will be open, under the 
direction of the Professor of Anatomy and the Demonstrator. 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES or MEDICINE.—Dunglison's Human Physiology. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATODY.—PRIICORSt'S edition of Wis-
tar's Anatomy, or Wilson's Anatomy, and Pancoast's edition of Quain's Anatomical 
Plates. 
III. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. — Meigs's Obstetrics ; 
Meigs on Woman, her Diseases and their Remedies ; Meigs on Childbed Fevers ; 
and J. F. Meigs on the Diseases of Children. 
IV. CHEMISTRY.—Fownes's Chemistry, by Bridges, and the United States Dis-
pensatory. 
V. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Gross's System of Surgery, and Pan-
coast's Operative Surgery. 
VI. MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.—Mitchell's Therapeutics and 
Materia Medica ; Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
VII. PRACTICE OF MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine ; Dunglison's Prac-
tice of Medicine. 
FEES. 
Matriculation, which is paid only once, . 	 . $ 
Each Professor, $15 	 . 	 . 	 105 
Graduation . 	 . 30 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student are at least 
as reasonable in Philadelphia as in other large cities of the Union. 


